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Abstract
The international community achieved the MDG 7-C target for freshwater in 
2010, which was ahead of schedule. This should be praised. However, it is also 
true that many people in the world are still unable to obtain safe drinking water. 
SDG 6 was designed to address this inadequacy. This article approaches SDG 6.1 
and 6.5 from the standpoint of international law, specifically international human 
rights law and international watercourses law. Therefore, this article first reveals 
the legal basis and nature of the human right to safe drinking water under 
international human rights law. Then, this article will clarify how the 
establishment of the human right to safe drinking water can affect international 
watercourses law. To achieve SDG 6.1 and 6.5 by 2030, the international 
community needs to establish a new norm as regards international watercourses 
law. This paper points out that the most important norm for the international 
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1-1　SDGs 採択と SDG 6
















5.　おわりに――SDG 6.1 および 6.5 の法的含意
1．はじめに――SDGs の採択と本稿の検討範囲の限定
1-1　SDGs 採択と SDG 6
2015年の 9月 25 ～ 27日の間、ニューヨーク国連本部において、「国連持
続可能な開発サミット」が開催され、150 を超える加盟国首脳の参加のもと、
国際社会の向こう 15年間の共通目標を示した 「我々の世界を変革する : 持続
可能な開発のための 2030 アジェンダ（以下「2030年アジェンダ」と略記）」が採択
された 1。それは、17 の「持続可能な開発のための目標（Sustainable Development 
Goals: SDGs）」2 と 169 のターゲットで構成される。また、2017年 7月 6日、国
1　 UN Doc. A/RES/70/1 (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015). 















本稿は、17 の SDGs のうち、淡水に関する SDG 6 に焦点を当てる。水の
問題が持続可能な発展の中核を成すことは、2012年 6月にブラジルのリオデ
ジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会議（リオ +20）」の成果文書
「我々の求める未来（the future we want）」でも確認されている 7。2030年アジェ
ンダは、「我々のビジョン」で、「安全な飲料水と衛生に関する人権（the 
human right to safe drinking water and sanitation）を再確認し、衛生状態が改善
している世界」および「空気、土地、河川、湖、帯水層、海洋といった天然














3　 UN Doc. A/RES/71/313 (Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017). 
4　 「ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）」とは、2000 年 9 月、
ニューヨークで開催され 189 ヵ国が参加した国連ミレニアム・サミットにおいて、21 世
紀の国際社会の目標として採択された宣言（国連ミレニアム宣言）を主とし、これに 1990
年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合し、1 つの
共通枠組みとしてまとめたものである。2015 年を目標年とし、8 つの目標、21 のターゲ
ット、60 の指標から成る。
5　 UN Doc. A/RES/70/1, supra note 1, Preamble.
6　 Ibid.
7　 UN Doc. A/CONF.216/L.1 (The Future We Want, Rio+20: United Nations Conference on 
Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 June, 2012), para. 119.




availability and sustainable management of water and sanitation for all）」9 ことを目










グラム（Joint Monitoring Programme for Water Supply、Sanitation and Hygiene: JMP）」
の 2012年の報告書によれば、ターゲット 7-C は、目標より 5年早い 2010年
に達成された 13。
UNICEF および WHO による 2019年の報告書によれば、2017年時点で、
世界で 53億人が「安全に管理された（safely managed）」（＝改善された）飲料水
サービスを受けられているが、依然、河川、湖または池の水を飲料水として
直接使用している人々は 1億 4,400万人にのぼり、また、4億 3,500万人が水
道管で水の供給を受けられない（あるいは飲料水源である井戸や泉が保護されてい
9　 Ibid., pp. 14, 18.
10　 SDGs は、「持続可能な開発目標に関するオープン・ワーキング・グループ（Open 
Working Group on SDGs）」によって目標案の作成が行われた。この組織は、2012 年 6 月
に開催されたリオ +20 によって設立され、2014 年 7 月までに 13 回の会合がもたれ、同年
7 月に目標案を国連総会に提出した。SDG 6 については、これ以外に、とりわけ国連「水
と衛生に関する諮問委員会（United Nations Secretary-Generals’ Advisory Board on 
Water and Sanitation: UNSGAB）」が重要な役割を担ったことが知られる。UNSGAB は、
水と衛生問題に関するグローバルアクションを活性化させるために働きかける独立諮問機
関として、2004 年に設立された。2015 年 11 月に最終会合が行われ、UNSGAB の成果と
今後の提案が明記された最終報告書が提出され、活動を終了した。SDG 6 の採択までの道
のりの詳細については、以下参照。O. Spijkers, The Sustainable Development Goals as 
Catalyst for the Sustainable Management of Water Resources,” Journal of Water Law, Vol. 
24, No. 3/4 (2014), pp. 117-120.
11　 UN Doc. A/RES/71/222 (International Decade for Action, “Water for Sustainable 
Development”, 2018–2028, Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2016).
12　 Millennium Development Goals Indicators, 7-C, available at http://mdgs.un.org/
unsd/mdg/Default.aspx (as of 3 August 2019).
13　 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme, Progress on Drinking Water and 










1-2　本稿の検討対象――SDG 6.1 および 6.5
SDG 6 は、6.1 が飲料水へのアクセスを、6.2 が衛生施設へのアクセスをそ
れぞれ追求し、6.3 ～ 6.6 が水質改善や水の持続可能な管理、および水分野
の生態系保全等に関係し、6.a と 6.b が能力構築や地域コミュニティの参加
支援といった実施手段に着目する 16（下記表 1 を参照）。「安全かつ安価な飲料
水の普遍的かつ平等なアクセスの達成」を目指す SDG 6.1 は、人の生命に直
接影響を及ぼすという意味で、SDG 6 のなかで最も基本的かつ重要なター
ゲットである。SDG 6.1 の達成は、SDG 117、 SDG 318、 SDG 1119 を中心に、




14　 UNICEF/WHO, Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2017: 
Special Focus on Inequalities (UNICEF/WHO, 2019), pp. 7, 27, 82.
15　 Ibid., p. 7.
16　 小野田真二「持続可能な開発目標（SDGs）と実施のためのマルチレベル・ガバナンス」
サステイナビリティ研究（法政大学）第 9 巻（2019 年）102-103 頁。















【表 1】　SDG 6 のターゲットおよび指標項目






を再確認する（we reaffirm our commitments regarding the human right to safe 
drinking water and sanitation）」20 という一文である。この「再確認し」とは、
2015年 12月 17日の「安全な飲料水および衛生に対する人権」に関する国連





要な部分を含んでいると述べた 24。また、2016年 9月 29日および 2018年 9月
27日の「安全な飲料水および衛生に対する人権」国連人権理事会決議は、
SDG 6 が「安全な飲料水および衛生に対する権利」に関する重要なターゲッ
トを含むと述べた 25。こうしたことから、SDG 6 は「安全な飲料水に対する人
権」を反映する目標であり、なかでも SDG 6.1 がこの人権と深くかかわって
いることが指摘されなければならない 26。
20　 UN Doc. A/RES/70/1, supra note 1, para. 7.
21　 UN Doc. A/RES/70/169 (The human rights to safe drinking water and sanitation, Resolution 
adopted by the General Assembly on 17 December 2015).
22　 UN, Sustainable Development Goal 6: Synthesis Report 2018 on Water and Sanitation (UN, 
2018), p. 35.
23　 O. McIntyre, “International Water Law and SDG 6: Mutually Reinforcing 
Paradigms,” in D. French and L. J. Kotzé (eds.), Sustainable Development Goals: Law, 
Theory and Implementation (Edward Elgar Publishing, 2018), p. 179. この点に関し、平野
実晴「水に対する人権のグローバルな動向と水道民営化の再規制手法――『国際法と国内
法の境界』へのアプローチ」神戸法学年報第 32 号（2018 年）231-232 頁も参照。
24　 UN Doc. A/RES/70/169, supra note 21, para. 3.
25　 UN Doc. A/HRC/RES/33/10 (The human rights to safe drinking water and sanitation, 
Resolution adopted by the Human Rights Council on 29 September 2016), Preamble; UN Doc. A/
HRC/RES/39/8 (The human rights to safe drinking water and sanitation, Resolution adopted by the 
Human Rights Council on 27 September 2018), Preamble.
26　 SDG 6.1 が「安全な飲料水に対する人権」を反映しているとの認識を示すものとして、
以下参照。F-K. Phillips, C. A. Miles, A. Khalfan and M. L. Reynal, “SDG 6 on Ensuring 
Water and Sanitation for All: Contributions of International Law, Policy and 
Governance,” (2016),  pp. 1-2, available at https:/ /www.researchgate.net/
publication/333610531_SDG_6_on_Ensuring_Water_and_Sanitation_for_All_
Contributions_of_International_Law_Policy_and_Governance (as of 14 September 
2019); O. Spijkers, “Sustainable Development of Freshwater Resources: Linking 
International Water Law and the Sustainable Development Goals,” GAIA-Ecological 

























Dialogue Report (31 January 2019), p. 12, available at https://www.unwater.org/
publications/sdg-6-public-dialogue-report/ (as of 13 September 2019).
27　 UN Doc. A/HRC/6/3 (Human Rights Council, Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the scope and content of the relevant human rights obligations 
related to equitable access to safe drinking water and sanitation under international human rights 
instruments) (2007), para. 46.
28　 国連水路条約の採択直前に開催された国連総会第 6 委員会作業部会では、同条約第 10
条 2 項の討議において、オランダ、インド、ロシア、南アフリカを中心に多くの政府代表
団から、飲料水へのアクセスの議論が提起された。UN Doc. A/C.6/51/SR.57 (UN General 
Assembly, Sixth Committee, Summary Record of the 57th Meeting, held on Wednesday, 2 April 1997, 
at 10 a.m., New York), para. 13.
29　 Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 
(adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 May 1997. entered into 
force on 17 August 2014), UN Doc. A/RES/51/229.




以上の注釈の記述に照らせば、国連水路条約第 10条の VHN は、「安全な
飲料水に対する人権」を反映する SDG 6.1 と、何らかのかたちで関連してい
る様子が窺える 33。もう少し踏み込んで言えば、その関連性とは、国家がそ
31　 UN Doc. A/49/10 (Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth 
session, 2 May -22 July 1994, Official Records of the General Assembly, Forty-ninth session, 
Supplement No. 10, Draft articles on the law of the non-navigational uses of international 
watercourses and commentaries thereto and resolution on transboundary confined groundwater), 
commentary to Article 10, para. (4), p. 110. これと同一の文言は、2008 年に ILC によっ
て採択された「越境帯水層に関する条文草案」第 5 条（衡平かつ合理的な利用に関連する
要素）の注釈にも記されている。Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers, 
with commentaries, in International Law Commission, Report on the work of its 
sixtieth session (2008), commentary to Article 5, para. (5), p. 30. また、前記越境帯水層
















質を含まない健全な飲料水の適切な供給……」と規定した。Protocol on Water and 
Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary 
Watercourses and International Lakes (adopted on 17 June 1999, entered into force on 




と規定した。Ibid., Articles 6(1). また、地域的条約の例として、2002 年のセネガル川水憲
章は、第 4 条で「健全な水に対する基本的人権（du droit fondamental de l'Homme à une 
eau salubre）」を規定した。Charte des eaux du fleuve Sénégal, Mai 2002, Article 4, 
available at http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/TRE/Full/En/TRE-
153511.pdf (as of 18 August 2019).
33　 McIntyre, 2018, supra note 23, pp. 182-185. また、「安全な飲料水に対する人権」と
VHN の関連性を認識するものとして、例えば、以下参照。O. W. Bussey, “In Good Times 
and In Bad: An International Water Law Analysis of Minute 323,” Georgetown 









































人権」について域外的義務を負う可能性を指摘し（下記 4-1 を参照）、第 2 に、
そうした域外的義務が法規範として将来発達していけば、当該域外的義務と、
国際水路衡平利用原則の考慮要素たる VHN が有機的・機能的に連関し得る


















34　 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted on 16 
December 1966, entered into force on 3 January 1976), UNTS, Vol. 993, p. 3.
35　 UN Doc. E/C.12/2002/11 (General Comment No. 15 (2002): The right to water (arts. 11 and 
12 of the International Covenant), Adopted at the Twenty-ninth Session of the Committee on 

























36　 T. Kiefer and C. Brölmann, “Beyond State Sovereignty: The Human Right to 
Water,” Non-State Actors and International Law, Vol. 5, No. 3 (2005), p. 195.
37　 「食糧」のなかに飲料水を読み込む解釈を示すものとして、例えば、以下参照。UN 
Doc. E/CN.4/2001/53 (UN Commission on Human Rights, Report by the Special Rapporteur on 
the right to food, Mr. Jean Ziegler, submitted in accordance with Commission on Human Rights 
resolution 2000/10), para. 32. また、「住居」に飲料水を読み込む解釈を示すものとして、例
えば、以下参照。General Comment No. 4: The right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant), 
(13 December 1991), para. 8(b); UN Doc. E/CN.4/2003/5/Add.1 (UN Commission on Human 
Rights, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an 
adequate standard of living, Mr. Miloon Kothari), para. 65.
38　 UN Doc. E/C.12/2000/4 (General Comment No. 14 (2000): The right to the highest attainable 
standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights)), paras. 4, 11. See also, Kiefer and Brölmann, 2005, supra note 36 p. 196. 健康に対
する権利の内容の詳細は、以下参照。B. Toebes, The Right to Health as a Human Right in 
International Law (Intersentia, 1999), pp. 243-289; 棟居 ( 椎野 ) 徳子「『健康権 (the right 
to health) 』の国際社会における現代的意義――国際人権規約委員会の『一般的意見第
14』を参照に――」社会環境研究（金沢大学）第 10 号（2005 年）61-75 頁。
39　 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(adopted on 18 December 1979, entered into force on 3 September 1981), UNTS, Vol. 
1249, p. 13, Article 14(2)(h).
12
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40　 Convention on the Rights of the Child (adopted on 20 November 1989, entered into 
force on 2 September 1990), UNTS, Vol. 1577, p. 3, Article 24(2)(c).
41　 E.g., UN Doc. CRC/C/ETH/CO/3 (Committee on the Rights of the Child, Concluding 
observations: Ethiopia) (2006), para. 61.
42　 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (adopted on 13 December 
2006, entered into force on 3 May 2008), ILM, Vol. 46 (2007), p. 443. Article 28(2)(a).
43　 African Charter on the Rights and Welfare of the Child (adopted on 1 July, entered 
into force on 29 November 1999), Article 14(1), available at https://au.int/en/treaties/
african-charter-rights-and-welfare-child (as of 9 September 2019).
44　 Ibid., Article 14(2)(c).
















るべき措置として、第 39条 2項 (e) で、「すべての者への基本的な栄養およ
び安全な飲料水の提供」51 を規定した。 
Women in Africa (adopted on 11 July 2003, entered into force on 25 November 2005), 
OAU Doc. CAB/LEG/66.6, Article 15.
46　 African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced 
Persons in Africa (Kampala Convention) (adopted on 23 October 2009, entered into 
force on 6 December 2012), Article 7(5)(c), available at https://au.int/en/treaties/african-
union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa (as of 9 
September 2019).
47　 Additional Protocol in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, ‘Protocol 
of San Salvador’, OAS Treaty Series, No. 69 (adopted on 18 December 1988, entered into 
force on 16 November 1999), Article 11(1).
48　 Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination and Related 
Forms of Intolerance (A-68), available at http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_
treaties_A-68_racism.asp (as of 18 August 2019); Inter-American Convention Against 
Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance (A-69), available at 
http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-69_discrimination_intolerance.
asp (as of 18 August 2019).
49　 Ibid., Article 4(xiv).
50　 Arab Charter on Human Rights (adopted on 22 May 2004, entered into force on 15 
March 2008), Article 39(1), available at http://hrlibrary.umn.edu/instree/loas2005.html 
(as of 27 August 2019).




























52　 UN Doc. A/RES/217(III) (Universal Declaration of Human Rights, 10 December 
1948), p. 71, Article 25(1).
53　 E.g., S. C. McCaffrey, “A Human Right to Water: Domestic and International 
Implications,” Georgetown International Environmental Law Review, Vol. 5, No. 1 (1992), p. 8; 
申『前掲書』（注 35）27 頁。
54　 P. H. Gleick, “The Human Right to Water,” Water Policy, Vol. 1 (1998), p. 491.
55　 UN Doc. E/CONF.70/29 (Report on the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 
14-25 March 1977).
56　 Ibid., p. 66, II(a).




























58　 UN Doc. A/42/427 (World Commission on Environmental and Development, Our Common 
Future), para. 28.
59　 Ibid., para. 47.
60　 United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janeiro, Brazil, 
3 to 14 June 1992, AGENDA 21, Chap. 8, para. 18.47, available at https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (as of 23 August 
2019).
61　 UN Doc. A/CONF.171/13 (Report of the International Conference on Population and 
Development, Cairo, 5-13 September 1994), Principle 2, available at https://www.un.org/


























に任命されたエル・ハジ・ギセ（El Hadji Guissé）が 2004年に提出した「経済的、
社会的および文化的権利の享受と飲料水供給および衛生についての権利の関
62　 UN Doc. A/CONF.165/14 (7 August 1996), para. 10.
63　 UN Doc. A/RES/54/175 (Resolution Adopted by the General Assembly, The right to 
development, on 17 December 1999), para. 12(a).
64　 Ibid.
65　 UN Doc. A/RES/55/2 (General Assembly, fifty-fifth session, Resolution Adopted by the 
General Assembly, United Nations Millennium Declarations) (on 8 September 2000), para. 23.
66　 UN Doc. A/CONF.199/20 (Report of the World Summit on Sustainable Development, 
Johannesburg, South Africa, 26 August - 4 September 2002), para. 18, available at https://

























67　 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2004/20 (Commission on Human Rights, Relationship between the 
enjoyment of economic, social and cultural rights and the promotion of the realization of the right to 
drinking water supply and sanitation, Final report of the Special Rapporteur, El Hadji Guissé) 
(2004), para. 23.
68　 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/25 (Commission on Human Rights, Realization of the right to 
drinking water and sanitation Report of the Special Rapporteur, El Hadji Guissé) (2005), para. 
1.1.
69　 UN Doc. A/RES/64/292 (The human right to water and sanitation, Resolution adopted by the 
General Assembly on 28 July 2010).
70　 UN Doc. A/64/PV.108 (General Assembly, sixty-fourth session, 108th plenary meeting, 
Wednesday, 28 July 2010, 10 a.m., New York), p. 9.
71　 Ibid., pp. 8, 12.

























73　 Ibid., p. 17.
74　 Ibid., pp. 11-12, 14, 17.
75　 Ibid., p. 14.
76　 UN Doc. A/RES/68/157 (The human right to safe drinking water and sanitation, Resolution 
adopted by the General Assembly on 18 December 2013); UN Doc. A/RES/70/169, supra note 
21.
77　 UN Doc. A/72/PV.73 (General Assembly, seventy-second session, 73rd plenary meeting, 
Tuesday, 19 December 2017, 10 a.m., New York), p. 20.
78　 UN Doc. A/HRC/RES/15/9 (Human Rights and access to safe drinking water and sanitation, 
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79　 UN Doc. A/HRC/RES/16/2 (The human right to safe drinking water and sanitation, 
Resolution adopted by the Human Rights Council) (on 24 March 2011); UN Doc. A/HRC/
RES/18/1 (The human right to safe drinking water and sanitation, Resolution adopted by the 



















to safe drinking water and sanitation, Resolution adopted by the Human Rights Council) (on 27 
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Doc. A/HRC/RES/33/10, supra note 25）、2018 年の決議は、賛成 44、反対 1（キルギスタン）、





81　 UN Doc. A/RES/70/169, supra note 21, Preamble and para. 1. See also, UN Doc. A/64/
PV.108, supra note 70, pp. 6-7.
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Affluence, and U.S. Foreign Policy (Princeton University Press, 1980), pp. 52-53. また、こ
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192.
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て、次の 2点が指摘できる。第 1 に、「安全な飲料水に対する人権」は、「相
当な生活水準に対する権利」の構成要素として性格づけられること、第 2 に、
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深刻な水不足に直面した A 国は、自国領域内の C 川に大規模な貯水ダムを
建設する計画を立て、数年間かけてダムを完成させ、A 国の個人（A´）に飲
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り、B 国に居住する B´ の「安全な飲料水に対する人権」を侵害しないよう求
める義務である 129。このことを B´ の側から捉えると、「安全な飲料水に対す
る人権」によって保障される最低限度（生命維持レベル）が A 国の行為によって
B 国政府が維持できなくなったという場合に、B´ は A 国政府に対し、かか
る人権の侵害を回復すべく救済措置を求めることができることを意味す
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B 国に居住する B´ の「安全な飲料水に対する人権」を侵害することがないよ
うに「相当の注意」を払ってそれを防止しなければならないというものであ
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めることができる。「安全な飲料水に対する人権」を反映する SDG 6 につい
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してみよう。この場合、A 国は B 国の個人（B´）の「安全な飲料水に対する人
権」を侵害しない義務（生命維持レベルにおける域外的尊重・保護義務）を負うと
同時に、A 国は B´ の VHN に特別の考慮を払いながら当該水路を衡平かつ合
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影響を及ぼし得るか。これまでの検討から、次の 2点が指摘できる。第 1 は、
「安全な飲料水に対する人権」の成立は、VHN を、現在の「特別の考慮」から、
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これに関し、まず B´ は、B 国政府の不適切かつ不十分な水供給能力を批
判し、B 国政府を相手取り B 国の国内裁判所に救済を求めることが要求され
よう（国内救済完了の原則）。次に、これによって救済を得られない場合、B´ は、












ち下記図 1 に即して言えば、国際水路の利用国たる A 国である 153。当該規定
を、「安全な飲料水に対する人権」について敷衍すれば、A 国が自らの作為ま
たは不作為により、B´ の「安全な飲料水に対する人権」を侵害し、それによ
り B 国に重大な損害を生じさせる場合に、B´ が A 国内の救済手続を利用す
るにあたり、A 国は、国籍、居住地または侵害発生地によって A 国の個人（A´）
と差別してはならないことをいうものと解される 154。
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153　 Leb, 2013, supra note 97, p. 221.

















まず、A 国が自国領域内の A´ の活動について「相当の注意」を怠ったことに




A 国政府は、B´ の人権侵害を、B 国に対する重大な損害とみなし、B 国政府
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飲料水に対する人権」が権利として確立し、B´ をめぐる A 国の域外的保護義
務違反の認定が現実のものとなれば、A 国は、B 国に対する衡平利用義務（＝
衡平利用原則）の履行に際し、考慮すべき全要素 158 に占める B´ の VHN の重み




⑤ B´への人権侵害を  








158　 注 148 を参照。
【図 1】　「安全な飲料水に対する人権」によって守られる者と、
VHN への特別の考慮によって守られる者とが同一である
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場合である。つまり、下記図 2 に即して説明す
れば、A 国政府が領域内の個人（A´）に対して負う「安全な飲料水に対する人
権」の保障義務と、A 国政府が B´ に対して負う VHN の考慮義務が衝突する
場合である。つまり、A 国政府は A´ の「安全な飲料水に対する人権」を保障
するために行動すると、B´ の VHN を侵害するおそれが生じ、反対に、A 国
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水路法を含む国際水法の問題を何ら妨げることなく（without any prejudice to 
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て説明すれば、A 国内の個人 A´ の活動が B´ の VHN を著しく害する場合、
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【図 2】　「安全な飲料水に対する人権」によって守られる者と、
VHN への特別の考慮によって守られる者とが同一でない
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